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     Data on Birth-rituais called Hashikosi or Hashiwatari
                                                                      '
     which range over Kitashitara District.
                                                           Shinei KASUGAI
  There are malty kinds of ritEeals, when man grows Eep. This article or data is nct
on such a kind of general life rituals of Japaitese, but here in this paper Kasugai tries
to give the informations oit the birth ritua}s, which are itamed tslpk ig (Hashiwatari)
or ifS ce L (Hashikoshi) (Crossing over a bridge or Going over a bridge). This rite is
ltot so popular, it is only kltowxx to the peop}e, who live ilt Kitashitara district in
nerthern part of Aichi-prefectkkre, this area is very c}ose to Shizkkoka and Nagano-
prefectEeres. This rite is not so popEe}ar to Ees axxd I kitew it from ait old }ady simp}y
by chance. She is now more than eighty-years old, and she to}d me abokkt the rituals
when she got a grandchildren. She told that they should visit UJIGAMk ==X"pt (shrine
== 3*tr) after child-birth (as Omiyamairi == tsffg'ts), at that time they should choose the
way to shrine, which passes over a stream, the family should pass through a bridge
at that time. At the bridge they shokk}d carry okkt sonke eeremoity. They offer
washed-rlcq sake, salt and some monay at the both foot of the bridge for two-times
on both side, then they eross over the bridge aitd can visit shrine, but on the way
home they shovaldxx't pass the same bridge. This informatiolt interested me very mvach
and so I tried to gather the materia}s on this kind of ritua}s iit this distriet. Of
covarse the rituals have many variant, axxd it differs to each village aitd family. Oxx
detai}s see Kaskkgai's another two articles on the "Birth-rituals which crossover a
stream."i In these two articles Kasvagai tried to find ovat the geographical distribvation
of similar ritkkals and the variants.
   Aitd here ixx this paper Kasugai tries to show the birth rituals, ltamed Hashiwatari
or rituals which re}ate to water, have very old traditions aitd are more widely distrib-
vated than ixx my previous article.
 1. Shin-ei Kasugai, A birthrituals, which crossover a stream. Shakaikagaku-kenkyu voi19-i. (ed)
The Institute of Social Science Research of Chukyou Uitiversity, Nagoya,Japait 1998
Shin-ei Kasugai, A birthrituals, which crossover a stream. Shakaikagaku-kenkyu. voi 19-2. 1999
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　春日井はこれまで愛知県北設楽郡内に存続している「橋渡り」または「橋越し」といわれる
産育習俗の分布について調査をしてきた。その成果はすでに中京大学の社会科学研究所紀要で
公表している（D。これらの調査研究を通して産育と「水」の関わりが意外に広く、また深く
存在していると考えるにいたり．近辺地域の郷土史、誌類を漁りデータベースを作成してみよ
うと考えたのであるが、なかなか思うように事が進まず苦慮しているところである。しかし、
データーが膨大になると発表の機会がまた少なくなるおそれがあるため今回これまで集めた資
料を提示してみたい。この資料を見る限りにおいて「橋越し」と呼ばれる習俗は西三河（知立
周辺）までも存在しており、文献をさらに密に調査してみることによって内容が大きく変わる
ことも容易に想像できる。ただ、「産育」という問題だけに各地の執筆者が女性の視点でこれ
らに取り組んでおられたか否かという問題までも生まれ、データーそのものがどこまで事実を
カバーできているかという根本的な問いすら生じてくることも否定できない。しかし、ここで
はこれまでの調査がただ愛知県内の一部地域にのみ限定されていた習俗ではなかったことを少
しでも知っていただき、この「習俗」がかなりの広がりを有していることを念頭に置いてさら
なる調査を進める発憤材料とさせていただきたいと考えている。確かにここで用いている資料
群は、基本的に西三河および静閥、長野の一部図書館で収集できた資料が中心である。それは、
北設楽郡内の「産育習俗」の広がりを確認するとともにどれほどこの種の習俗が拡大していた
かを知るデータとするつもりであった。しかし、まだ北設楽郡あるいは愛知県全域のデータを
網羅できる態勢にないことも認めざるを得ない。つまり、現実的には存在しながらも文献的に
存在していないという事例もある。
　しかし、これまでの僅かな資料からでも「橋越し」なる行事の分布を見て取ることは容易で
あり、さらに産まれてきた子供のために人々が様々な儀礼を実践していたことがよくわかる。
三歳までは神の子と信じられていたからかもしれないが、あの世とこの世の境を象徴するかの
ような川、あるいは水辺に対する様々なタブーが顕れてきているのは興味深い。
　ここでは特に七つの項目に重点を置いて文献を整理してみた。
　1）産明けの時期、さらに男女の違い。2）鳥居参り（宮参り）。3）橋渡り・橋越しに関する
記述。4）インノコ、（初宮参りの時に子供の額に鍋墨を塗ってもらったりすること）5）6）こ
のほか川や井戸に関連する項目を設定してあるが、これは3）の項目とも関連する。また7番
に誕生後一年目の行事を記載してみた。これらの項目を通して判明することは産育習俗にはや
はり「水」との特別な関わりが存在していることが否定できないことである。資料として現在
の状態はまだ地域的に不十分であり、今後さらなる資料の追加が生じてくる事は明白であるが、
ここでは入手できた範囲のものを提示するだけにさせていただくことにする。
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